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RESUMEN 
Actualmente la educación sexual se ha deteriorado en su calidad de manera alarmante, pues la 
información es inadecuada e insuficiente; en este marco formulamos el problema ¿Cómo influirá el 
programa educativo basado en el modelo de promoción de la salud, para mejorar el nivel de 
conocimiento sobre educación sexual en los estudiantes  del quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Colegio Nacional Mixto Chongoyape”– Lambayeque 2012? La 
investigación buscó mejorar el nivel de conocimiento sobre educación sexual para el desarrollo 
holístico del adolescente. Su objetivo fue; demostrar que el programa educativo basado en el 
modelo de promoción de la salud, mejoro el nivel de conocimiento sobre educación sexual. La 
población fue de 138 estudiantes, y la muestra de 48 alumnos; el tipo de muestreo probabilístico 
internacional. La recolección de datos se dio con una encuesta que recogió información de su nivel 
de conocimientos sobre educación sexual, validada por juicio de expertos y la confiabilidad Alfa de 
Cronbach 0,8. Se obtuvo como resultados en el pre test que el grupo control se encuentro en  el  
nivel regular (52.2%) como en el grupo experimental (52.0%), después de aplicar dicho programa 
los adolescentes del grupo experimental mejoraron y se encuentran en el nivel bueno el (80%). 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba t  de student que salió altamente 
significativa (p < 0.01). Por lo tanto el programa mejoró el nivel del conocimiento a un nivel de 
confiabilidad del 99%. Por lo siguiente llegamos a la siguiente conclusión; Después de aplicar el 
programa educativo a los estudiantes del grupo experimental mejoraron y se encuentran en el nivel 
bueno. Es por ello que recomendamos; implementar talleres, cursos de escuela para padres con el 
fin de brindarles orientación sobre temas de educación sexual para que ellos puedan orientar y 
brindar una mayor confianza a sus hijos para dialogar sobre estos temas, y llegar a formar 
promotores expertos en la temática de la sexualidad participando en conjunto con la sociedad. 
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ABSTRACT 
Currently the sex education has deteriorated in his quality at an alarming rate, since the information 
is insufficient and inadequate; in this framework we have the problem How will influence the 
educational program based on the model of health promotion, in order to improve the level of 
knowledge about sex education in the fifth-grade students in secondary education from the 
Educational Institution "National College Joint Chongoyape"- Lambayeque 2012? The research 
sought to strengthen the sexual education for the holistic development of the adolescent. Its 
objective was; demonstrate that the educational program based on the model of health promotion, 
improved the level of knowledge on sex education. The population was 138 students, and the 
sample of 48 students; the type of probability sampling international. The collection of data with a 
survey that collected information from your level of knowledge on sexual education, validated by 
expert opinion and Cronbach Alpha reliability 0.8. As results are obtained in the pre-test that the 
control group was meeting in the regular level (52.2 %), as in the experimental group (52.0 % ), 
after applying the program the adolescents of the experimental group improved and are in the good 
level (80 % ). For the comparison of the assumption the student s t test was applied that left highly 
significant (p < 0.01). Therefore the program improved the level of knowledge to a reliability level of 
99 %. By the following arrived at the following conclusion; after applying the educational program to 
students in the experimental group improved and are in the good level. That is why we recommend; 
implement workshops, courses for parents of school in order to provide guidance on issues of sex 
education so that they can guide and provide greater confidence to their children to discuss these 
issues, and become experts in the promoters of the thematic sexuality participating in conjunction 
with the society. 
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